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Una altra militarada
Els Itmentibilíssims fets ocorreguts ahir a Madrid i Sevilla donen la trista
jiopressió de que encara perduren les manifestacions esporàdiques d'un atavisme
lonimentat a l'ombra del monarquisme més decadent i grotesc que registra l'his¬
tòria dels pobles. Mancat el tron del recolzament popular es dedicà a excitar la
lupèrbia dels elements que representaven la força i a crear per a ells regalies i rè¬
gims d'excepció que, de fet, els convertia en una casta superior a tots els altres
ciutadans. Tergiversades així les coses era molt difícil tornar a restablir l'equilibri
f»
i la ponderació sense convulsions perilloses per a la pau pública. Els que havien
fruit d'un tracte excepcional i del favor de la més alta representació de l'Estat no
s'avindrien de cop i volta a ocupar ei lloc que els pertoca i del qual mai no ha¬
vien d'haver sortit.
Els homes derrotats per l'adveniment de la República prou que ho sabien
lixò i es dedicaren a afalagar els instints dictatorials d'alguns dels més destacats
enemics de la preponderància civil en la vida ciutadana. Orbs, inconscients o cí¬
nics van caure en el parany i volgueren imposar una vegada més la raó de la
força per damunt la força de la raó. Trobaren un terreny abonat a bastament amb
li campanya criminal contra l'Estatut de Catalunya. I amb aquesta bandera ja en
lingueren prou: Era l'hora d'assaltar el Poder. I s'hi llançaren amb un braó digne
de millor causa.
No comptaven, pefò, que la Repúblíca,^ilgrat alguns renurcables desen¬
certs dels homes que la procuraven estabilitzar, havia arrelat massa profunda¬
ment i era consubstancial amb el poble. Es encara prou viü el record de la ^rre-
ra actuació monàrquica i tenim vives en l'imaginació les gestes dictatorials que
s'iniciaren en aquell famós 13 de setembre de 1923. Voler tornar a h'aquella situa¬
ció absurda era desconèixer l'esperit popular que repugna instintivament la Vio*
lència representada per uns esperons i una bota de muntar. Així, no era aventurat
tonSar en un nou fracàs dels conspiradors.
Creiem que després d'aquestjntent s'hauran convençut els militars descoh-
llurs instigadors de que ha arribat l'hora de centrar a cadadicú dintre l'òr-
, V\\a?ue Ics seves activitats íi senyalen i proclamar per damunt de tot la sobirania
/fe/Poder civil. La classe militar no ha d'ésser altra cosa que el braç armat
de l'Estat, servidora exclusivament de les seves necessitats i sota el control dels
governants. Com si fossin sacerdots d'un culte no han de tenir preferències per
cip idea determinada i dn vestir l'uniforme han de renunciar a llur personalitat
política. Es inútil que vulguin emmascarar llurs cobejanees amb el mantell del
pilriotisme. Per a vetllar per la Pàtria hi ha el Govern i únicament han d'estar
imatents a la crida que en un moment donat l'autoritat els adreci. Toia rebel·lia
ha de contenir-se dintre els límits estfets dél compliment del deure. Ells que te¬
nen 0 han de tenir un sentiment exacte de disciplina són els que han de guardar
els majors respectes a la sóbirania civil, que al cap i a la fi, és el suport més sòlid
de l'Estat. ^ - í
Lamentem profundament els fets, molt més per les víctimes que han immolat
enganyades i obedients i celebrem, pel triomf dels ideals'de Llibertat i Democrà
cii, que l'intent hagi fracassat.
Marçal Trilla i Rostoll
L'intent militar contra la República
Les transformacions
de TEstatat
El que han aprovat
les Corts Constituents
TITULO H
Atribuciones de la Generalidad
de Cataluña
Artículo noveno:
El Oobierno de la República, en
uso de su facultad y en ejercicio de
su función constitucional, podrá asu¬
mir la dirección de los servicios com¬
prendidos en el artículo anterior e in¬
tervenir en el mantenimiento del or¬
den interior en Cataluña, en los si¬
guientes casos.
Primero.—A requerimientos de la
Generalidad.
Segundo. — Por propia iniciaiiva,
cuando estime comprometidos los in¬
tereses generales del Estado o su se¬
guridad.
En ambos'casos será oída la junta
de seguridad de Cataluña, para dar
por terminada la intervención del
Oobierno de la República.
Para la declaración del estado de
guerra, así como para el manteni¬
miento, suspensión o restablecimien¬
to dé los derechos y 'garantías cons¬
titucionales, se aplicará la ley de or¬
den público, que regirá en Cataluña
como en todo el territorio de la Re¬
pública.
También regirán en Cataluña las
disposiciones del Estado español so¬
lare fabricación, venta, tenencia y uso
de armas y explosivos.
Notà: Com que aquest article és
un Complement de l'apartat i) del Tí¬
tol II no és possible establir la sinóp-
si com hem vinguífent fins ara.
judicis
de la Premsa barcelonina
La Veu de Catalunya
<Un país en què les forces armades
no sàpiguen mantenir se dintre de la
únki missió que han de tenir confiada,
ts un país perdut. No és pas el més
Efeu que s'insubordinin al servei de
unes 0 altres idealítats: la gravetat esta¬
va en la insubordinació mateixa, en de¬
sembre de 1930: la gravetat està en què
reaparegui un oblit dels deures militars,
ín aquests moments.
No coneixem prou els detalls del que
succeït, del que potser estigui pas¬
sant encara, per a fer més comentaris.
Creiem, per aUra part, que no serveixen
úe gran cosa certes protestes I certes
ndhestons amb què s'ompliran aquests
ílics els diaris, si, com esperem, el mo-
itlmenl. sediciós queda sufocat. Baró
d'avui hem de plànyer el nostre
PnÍ3, per ésser encara possibles a Espà*
uya, situacions tan deplorabjes.»
l^ablicitat
•Aquesta tem. esta haurà estat profi¬
tosa, perquè aclarirà l'horí-zó polític de
la^República i enrobustirà l'autoíritat del
Govern. Com a catalanistes i com a re¬
publicans que sempre hem abominat
de les tuteles que tradicionalment cohl
bien el poder civi*, aquest episodi ens
omple d'Optimisme, perquè ens permet
de creure en l'existència d'un esperit
cívic, sense el qual la llibertat ès tai bot
sense cap correspondència pràctica.
Com 8 demòcrates, ens sotmetríem a la
voluntat d'una majoria manifestada lliu
remeni dintre la llei, tal com advenia la
República; no ens podrem avenir mai,
com a liberals ni com a homes, a cap
situació jcreada per la força, contra la
llei i molt menys sí aquesta imposició
vé d'algú que té l'obligació dc servir la
coHectivital que el paga.»
La Nau
«Notícies recollides en els Ministeris
del Govern de la República, demostren
que el pla delg revoltosos era, a més a
més, d'apoderar se dels estatges on hi
han instal'lades les primeres funcions
del Govern de la República, I empre-i
sonar els oiateixqs ministres, procurar
4a detenció de tants diputats catalans
com fos possible.
La propaganda que s'ha fet aquestes
últimes hores, entre els militars, ha es¬
tat contra l'Estatut de Catalunya, pre¬
sentant-lo com un atac a la integritat de
Espanya.
Aquesta propaganda adversa al nos¬
tre poble, ht aconseguit un èxit relatiu.
Entre els elements que han pres part
en l'intent d'avui, no es dissimulava
una animadversió contra Catalunya.»
El Mati
«Ara, com sempre, ens declarem ene¬
mics irreductibles de la lluita cruenta
per la possessió del poder; tant més,
encara, quan aquesta lluita és empresa
per aquells elements que, en escollir
per professió la defensa de la pàtria i
en ésser i tal fi armats per ella, s'ha
-d'entendre que renuncien «ipso facto»
a tota Intervenció activa, sobretot de ca¬
ràcter violent, en la vida política del
país. La lluita política per a la defensa
dels propis ideals, que la considerem
no tan sois convenient, sinó absoluta¬
ment necessària, nosaltres, com passa
én fot poble normalment ordenat i de-
Perfil parlamentari
Per la República
Fracassat el complot monàrquic a Madrid era natural que ta vibra¬
ció republicana del carrer repercudís a la Cambra. Aixi, el Congrés fou
envaït pels diputats iper un públic assedegat encara de més emocions.
La sang havia corregut pels carrers, barrejada la dels amics amb la dels
enemics del règim. Surava encara en l'ambient una punta a'inquietud
per l'aventura de Sevilla, d'on no es tenien noticies proa clares. L'atmòs-
fera s'havia caldejat i tothom esperava amb impac èncía l'obertura de la
sessió. Arribà et vell republicà Castrovido, tot just convalescent d'una
cruel amputació, i els diputats l'ovacionaren. Veieren poc després en una
tribuna el Director general de Seguretat i l'aplàudeixen eh premi a la
seva previsió i al seu heroisme. Entra el Cap del Govern seguit del^ mi¬
nistres i la rebuda és una formidable apoteosi. Se senten els cri s dels que
al carrer aclamen la República. I aleshores el senyor Besteiro declara
oberta la sessió i concedeix la paraula al senyor Azaña.
El President del Consell i ministre de la Guerra, en mig d'un silenci
emocionant explica a les Corts els fets lamentables. Fredament, sense
desmentir ni un moment la seva tradicional equanimitat, el senyor Aza¬
ña relata els fets, la preparació dels quals—diu—era coneguda del Go¬
vern. Si no els havia impedit era per arribar a que es produís l'insmsata
temptativa i poder aplicar d'una vegada el càstig més exemplar., Algun
cop els diputats exclamen *Molt bé!» com si volguessin subratllar
amb llur aprovació l'actifud de l'autoritat republicana. Quan el senyor
Azaña acaba, tota la Cambra en peu tifa una gran ovació.
Immediatament es llegeix una proposició de confiança al Govern.
El President demana que s'aprovi per aclamació. En nom dels agraris ei
senyor Martínez de Velasco declara que ells no han intervingut per res
en els successos puix volen defensar llurs ideals dintre de la legalitüt.
Per tant, s'associen a que la proposició sia votada per aclamac ó. El se¬
nyor Martínez Barrios porta al saló de sessions un incident ocorregut
als passadissos. Et capità Jimenez hq dit que el d'patat radical estava
d'acord amb el general Sanjurjo i ara, el senyor Martínez Barrios de-
mana al President de la Cambra que obligui el capità a explicar l'acu¬
sació. El senyor Jimenez replica que li han dit uns amics i que està dis¬
posat a marxar a Sevilla per tal de posar-ho en clar. Insisteix el senyor
Martínez Barrios i diu que no pot conviure dins les Corts amb el seu
acusador. Protesta de l'agressió moral que representa l'espècie llança¬
da i la rebutja indignat El senyor Jimenez insisteix en dir que vol com¬
provar la denúncia i el President talla l'incident que ja començava a fer-
se pesat. S'aprova la proposició i s'acorda continuar la discussió de
l'Estatut de Catalunya.
Després d'una suspensió de deu minuts es reprèn la s ssió. Són re-
tirades diverses esmenes per no trobar-se presents llurs autors Per vo¬
tació nominal demanada pC'S agraris -125 vots contra 34~és aprovat
l'article novè Abans els radicals han hagut defer constar que votari n
en coritra.
Absent el senyor Gil Robles és retirada una esmena que creava un
nou artic e. Ei senyor Royo Villanova intervé per oposar-se a la creació
d'un altre article que tracta del règim municipal. El senyor Valle, au or
de l'esmena, demana a la presidència que suspengui la sessió, El senyor
Besteiro, a la fi, hi accedeix i anuncia que ni ahirni avui hi hauria sessió
nocturna. A tres quarts de vuit els diputats donaren per acabades llurs
tasques d'una taraa que segurament serà qualificada d'històrica. Els mili¬
tars que prepararen ei complot devien figurar-se que h'^uria estat molt
diferent
Alpha
finitivament constituït, no la compre¬
nem ai la sabríem admetre niai sinó çn
els comicis, en els quals sí que vol¬
dríem veure la concurrència pacífica
però decidida i entusiàstica de tots, ab¬
solutament de tots els ciutadans. Per
això nosaltres no ens cansem mai de
propugnar l'educació política del po¬
ble i estimularem sempre tota campa¬
nya que tenaeixi a capacitar lo cada dia
més per al degut exercici dels deures
de cifitadaniB.»
L'Opinió
«Els fets deixen la seVa lliçó. Els ho¬
mes que s'han sublevat contra la Repú¬
blica Són precisament aquells que ían
combatut amb més mala fe l'Estatut de
Catalunya. 1 és natural que així sigui.
En el fons de llurs consciències ht ha
la convicció que el dia en què Espanya
s'organüzi en un règim autonòmic, els
serà impossible imposar llurs conve¬
niències. En un país descentralüzit és
difícil apoderar-se per la força del go¬
vern. Els monàrquics saben que una
Catalunya autònoma, no cauria aixf
com així sota el seu domini. 1 que st
fos necessari, de la nostra terra en sor¬
tiria la reconquesta liberal de la Penín¬
sula.
Catalunya és tan odiada, perquè re¬
presenta com ningú la llibertat. Els re¬
bels de Madrid i d'Andalusia, que vo«
m
PREGUEU A DEU EN CARITAT PER L'ÂNIMA
DB LA
Rnda. M. Maria Dolors Amorós i Jordà
Superiora de la Casa-CoMcgl dc RR. Filles de rimmacuiatCorde Maria d'aquesta ciutat
i Directora de l'Associació d'Antigues Alumnes
qui ha passat a millor vida a l'edat de 47 anys, confortada amb els
Auxilis Espíriticns i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
La Molt Rnda. M. Provincial i Rnda. Comunitat; els seus afli¬
gits: germans, Josep i Carme; cunyat i cunyada; nebots, cosins,
família tota i l'Associació d'Antigues Alumnes, en assabentar de
tan dolorosa pèrdua les antigues alumnes, alumnes i benefactors
del Col·legi, els preguen tinguin present en llurs oracions l'ànima
de la fínada i es serveixin assistir al funeral que, pel seu etern re¬
pòs, es celebrarà demà divendres, a ¿//i quart d'onze, en l'esglé¬
sia de l'Immaculat Cor de Maria i seguidament(7rcs quans d'onze)
a l'acte de l'enterrament, actes de caritat pels quals els queda¬
ran verament agraïts.
Mataró, 11 d'agost de 1932.
lien btndejar d'Espanya les conquestes
del liberalisme, enarboraven la bande¬
ra de l'antícatalanisme. Es un gran ho¬
nor per a nosaltres. La República té en
Catalunya el millor reducte de defensa.
Ei nostre poble—amb els homes de la
Esquerra Republicana al davant—llui¬
tarà per l'estabilitat del règim actual,
perquè està convençut que en cap altre
no trobaria el reconeixement dels seus
drets.»
La Vanguardia
«Hay que acabar con esa España de
pandereta. Hay que terminar con la tre¬
menda tradición de inestabilidad de
nuestras instituciones civiles. España
tiene el régimen político que se ha da¬
do ella misma. Nadie puede imponerle
cambios ni trueques caprichoros. Todo
cuanto los ciudadanos quieran mani¬
festar en favor de sus diversas ideas
sobre el rumbo y la gobernación del
Estado, pueden y deben hacerlo por las
vías legítimas, mediante la Prensa, la
tribuna pública, el Parlamento y, en su
día, los comicios electorales. El cambio
de régimen vino tras una votación pa¬
cífica, sin violencia alguna. Esto dé-
muestra que los procedimientos lejgales
son eficaces, incluso para las más gran¬
des ocasiones. Por ese camino—por el
exclusivo de la ciudadanía — pueden
emprenderse, pues, todas las transfor¬
maciones imaginables, aún las más au¬
daces, siempre hacia adelante. Pero hay
pretensiones por completo imposibles
y descabelladas, a las aburas en que es¬
tamos; intentos de antemano condena¬
dos— hasta en el caso improbable de
un pasajero éxito — al més tremendo
fracaso. Y uno de ellos es el de aspirar
hacia atrás, y pretender que en España
prosperen todavía, a estas horas, cosas
y métodos que ya pasaron para siem¬
pre.»
Las Noticias
«Ni todo es insensatez, ni todo es lo¬
cura. En ese movimiento, que puede
desde lu go calificarse de criminal, ha
faltado lo que es elemental, mejor di¬
cho, lo que era elemental en los pro¬
nunciamientos del pasado siglo: la ga¬
llardía y la caballerosidad. Ni una, ni
otra se han visto por parle alguna en el
campo de los sediciosos. La gallardía
suponemos que el lector no pensará
atribuírsela al general Cavalcanti, que
disparaba su pistola desde un automó¬
vil lanzado a gran velocidad y en cuan¬
to a la caballerosidad no habrá de bus¬
carse en esos oficiales que engañaron a
.sus soldados diciéndoles que iban a re¬
primir un movimiento comunista,
pero todavía hay a'go más y Ç9 |a im¬
popularidad de la conjura y el hecho
de fuerza subsiguiente. Los españoles,
en fecha memorable, se dieron a sí mis¬
mos, mediante voto legal, el régimen
que se les antojaba más perfecto. V so¬
brevino la República por el cauce más
legal que podia advenir: por el de una
mayoría de sufragios de les españo¬
les. ¿De qué clase son estos de ahora,
que, desdeñanno lo que la mayoría
sancionó en su día y refrenda a diario,
pretenden, por la fuerza torpe de una
minoría sospechosa que perdió sus pre¬
bendas y vió en derribo sus influencias,
entronizar un régimen que repugna a la
mayoría de los ciudadados? He ahí bien
claro el crimen contra la Patria, crimen
que no tiene justificación, ni mucho
menos inclina a la benevolencia o a la
suavidad en la sanción.»
En comentar la gesta del general
Sanjurjo, diu:
«¡Lástima de soldado acusado por su
patria de lo peor que puede ser acosa¬
do un soldado y un guerrero! De felón.
Porque felonía y grande es la de enga¬
ñar a aquellos que en él depositaron su
confianza. Los recuerdos son recientes.
Al proclamarse la República dirigía la
guardia civil el general Sanjurjo que
maniobró de manera que Instituto de
tan limpia historia se pusiese al lado
del nuevo régimen. Duros fueron los
ataques contra el general Sanjurjo al
sostenerle la República en su cargo, y
fué necesario que el señor Azaña le de¬
fendiese en repetidas ocasiones de los
ataques periodísticos y de la opinión,
pues el pueblo, con ese fino instinto
que le es concedido por la Providencia,
veía en el general marqués del Rif un
acomodaticio personaje puesto bajo los
rayos del sol que más calentaba. Y con¬
tinuó en su cargo hasta que razones de
índole política le llevaron a la Direc¬
ción general de Carabineros.
No supo o no quiso el general San¬
jurjo reconocer la generosidad republi¬
cana y esse error le ha llevado a la fe¬
lonía que representa la intentona que,
como epílogo doloroso para él, le ha
recluido rodeado de unas cuantas ame¬
tralladoras y cañones en el palacio se¬
villano de Esquivel. Y junto a esa felo¬
nía hay otro hecho vergorjz'iso: ha im¬
pulsado con su prestigio militar a pro¬
nunciarse a fuerzas de la guardia civil,
instituto que en su historia limpia no
tenía delitos de esa índole.»
El Día Gráfico
«Padecieron error en punto a espe¬
ranzas e ilusiones y de paso ocasiona¬
ron un grave daño al prestigio nacio¬
nal, especialmente. en el extranjero.
Cuando España iba consiguiendo la
consolidación de su crédito en el exte¬
rior, en beneficio visible de su econo¬
mía, el «pronunciamiento», le habrá
puesto un compás de espera a la anhe¬
lada mejora sin favorecer las posicio¬
nes monárquicas. Ni siquiera en el te¬
rreno materia], ha de verse con simpa¬
tia un gesto rebelde,>xplicable el 14 de
abril de 1931, ante la revolución triun¬
fante que derribaba el régimen con una
simple acción electoral, pero no cuan¬
do incluso la masa llamada neutra ve
con agrado y colabora en el afianza¬
miento de la República. Entonces ha¬
bría significado un amor a la monar¬
quía; hoy no pasa de ser el estallido de
ambiciones, en las que más influencia
tiene el afán de predominio, que un
amor a constituciones caídas, que no
cuidaron de apuntalar en el momento
oportuno.» '
El Diluvio
«Frente a la insolencia de los preto-
ríanos db la caída monarquía, no resig¬
nados al acatamiento de la República,
hay que oponer la majestad suprema
de la soberanía nacional. En nombre de
ésta ha de hacerse inmediata justicia a
los culpables.
Todo el rigor de la ley militar, tantas
veces con manifiesta injusticia, inicua¬
mente aplicada a ios paisanos, ha de
caer sobre los generales y jefes traído
fes a la República. Si el Gobierno vuel¬
ve ahora a mostrarse débil con los peo¬
res enemigos del régimen republicano,
si adolece de lenidad en los graves días
que corren, contraerá una responsabi¬
lidad tremenda ante Espsña.
El momento es solemne para nuestra
República. Definitivamente consolidada
está si el Gobierno procede con sereno
El Dr Lluís Puig i Roig
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'iios-
pltal Clínic de Barcelona




Malalties dc la Dona
1 de la Infància
MâTABli; Sut«|,iUI, 31 . DUO»,,!,,
URCELONA: Girma, 120 l.,r
Dilluns, dimecres I divendres, de 8 a s
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Jil·lu, 18-Mttaró-Teléf«n 264
fíores de despatx: De 10 al Ideé al
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions t ernissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs
préstecs amb garantía d'efectes. Llegi-
timaeió de eoniraetes mercantils, et*!.
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 22, bis, 1.er
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Villarroel, 79, pral. 1."
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCBLONA
Sait Agnaif, 66 Provenga, 166,1 .er, 2.*-cntrt Arlbaa I Unlveraltat
Dlmecrcti dc 11 a 1. Dlaaabtca, dc 8 a 7 Dc 4 a 7 tarda
TBLEPON 72664
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15
les noves
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
valor, con noble audscia. Pero, si fia-
quea, nos amenazará una dictadura pre¬
toriana mái ignominiosa que la primo-
rriverista.»
Suspensió de «El Correo Catalán»
El governador digué que obeint or¬
dres superiors havia suspès el diari «Ei
Correo Catalán» i ordenat la incautació
de la impremta.
La suspensió comprendrà també pro¬
bablement el setmanari «Reacción».
incautació de les agències
telegràfiques
El Govern s'ha incauta! de l'Agència
Fabra i de la Mencheta.
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, la Casa Masdéu.
El Congrés de
Premsa de Reus
Els dies 23, 24 i 25 del proper setem¬
bre tindrà lloc a Reus el Congrés de la
Federació de la Premsa Catalano-Ba¬
lear.
L'Associació de la Premsa de Mataró
ha acordat adherir-s'hi i amb la seva
representació hi assistiran alguns (asso¬
ciats.
Observatori Meteorològic de lesEscoles Pies de Mataró (Sta. Amn|
Observacions del dia 11 d'agost )Q32
Hores d'observació: 8 mati » 4 tardi
Altura llegidai 762 9-7635
Temperaturai 283-288
Alt. reduïda: 759'7-760'2
Termòmetre seci 23 2-24 3
» humin 21'7-225
























—AGRICULTORS! Si heu de sem¬
brar ENCIAM FRANCÈS, la grana,
la qual procedeix d'una casa francesa
especialKzida en la producció de tota
mena de llevors, amb garantia d'èxit i a
bon preu, us la facilitarà el represen¬
tant a Mataró, PERE SOLÀ, Sant




iitat del celi TCu. — S.
Sitat de la man 0 — 1
L'oocervador^ T. R. 0.
—Joan. ¿Què regalarem a la Mari:
pel seu Sani? —No t'apuris. Anirem a
La Cartuja de Sevilla que allà hi ha de
tot i venen barat.
NOTES POLITIQOES
Al Centre Republicà Federal
Demà divendres, a les deu de la nit,
el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona, senyor Ernest Ventós, dona¬
rà una conferència pública al Centre
Republicà Federal (adherit a t'Esquerrà
Republicana de Catalunya), dissertant
sobre el tema «Moment polític actual».
—La Casa Masdéu, única que ven
aparells de radio «La Voz de su Amo».
ELS ESPORTS
Natació
Del torneig local de water-polo.
Una protesta de la Penya Estrellats
Signat pel senyor Domènec Travessa,
en representació de la Penya Estrellats,
hem rebut un article que nò podem pu¬
blicar per la seva llarga extensió. En
ell el senyor travessa explica la forma
en que fou organitzat el torneig de
water polo 1 les irregularitats t parcia¬
litats que segons ell feu el club orga¬
nitzador C. N. Mataró.
També explica certs incidents ocor¬
reguts en el partit C. N. Mataró-Penya
Estrellats en el qual aquests darrers fo¬
ren perjudicats per unes decisions par¬
cials de l'àrbitre. També dóna compte
d'altits detalls d'aquest torneig i acaba
dient que ho fa per a que ho conegui
l'ifició local.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrici d'Euro¬
pa a les set hores del dia \\ de ago<í,
de 1932.
Un mínim baromètric s'ha format:
les costes del nord d'Africa entre Om
i Algèria el qual dóna lloc a abundo»
nuvolositat i algunes pluges a n'iques-
tes regions.
. La depressió del nordoest de la Oran
Bretanya continua avançant cap a Eu¬
ropa deixant sentir la seva influència t
totes les illes Britàniques, costes attin-
tiques de.Françi i a tot el Cantàbric,
augmentant la nuvolositat, a l'ensems
que s'inicia un règim de temps variable
i favorable per a que es produeiaiu
ruixats.
Les altes pressions envaeixen l'EU'
topa Central i donen lloc a bon temp]
amb cel serè a Alemanya, l'àlia i Aus*
tria.
—Estat del temps a Catalunya a les8
hores:
A les comarques costaneres, als plaus
de Vich I Bages i al Penedès, el cel esil
completament núvol, al camp de Tarra¬
gona la nuvolositat és molt inteusu i
per la resta de Catalunya el cel es''
completament serè.
A la vall de Ribes s'han regislr»' u"''
xais de turbonada, essent de 22 li'f"
per metre quadrat la precipitació ob¬
servada a Ribes.
Les temperatures es mantenen
essent de 35 graus la màxima a SerPf'
—Sí vol adquirir MOSAICS
lles primera qualitat, visiti la tkhtict^^
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Llegiu el
liili il lililí
diari de mataró 3
Nolícíes d.e darrersà tiora
Informació <le l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3-SO tardo
U detenció del general Sanjurjo
Ei Oovernador ha donat aquest mati
als periodistes la notícia de la detenció
del general Sanjurjo i dels que l'acom¬
panyaven a pocs quilòmetres de la rat¬
lla de Portugal.
El senyor Moles ha llegit als perio*
distes el telegrama circular que ha en-
viit a fots els alcaldes de la província
donant-los compte de la detenció del
general de carrabiners i del restabli¬
ment de la normalitat i ordenant-los
que donguin al telegrama la major pu¬
blicitat possible, procurant ta seva pu¬
blicació en els periòdics.
El Director general interí
de Carrabiners
El general Soler, subdirector del Cos
de Carrabiners, que estava estiuejant a
Caldes de Malavella, ha sortit cap a Ma¬
drid per a encarregar-se de la Direcció
general del Cos.
Normalitat
Per a donar sensació de normalitat,
aquest matí han continuat els passeigs
militars pels enginyers, en les munta¬
nyes dels encontorns de Barcelona.
El Governador ha ordenat, també,
el Idescasernament de la Guàrdia civil.
La vigilància a la frontera
Continua tancada la frontera, on és
exercida una rigorosa vigilància.
Els permisos per traspassar la ratlla
són dificilíssims d'obtenir.
Entre els pocs que han estat autorit-
zits per anar a França hi ha el senyor
Tries de Bes, el qual va a Oslo en re¬
presentació d'Espanya a un Congrés
'vn!Arnacional.
h detenció dels senyors Vidal-Ki-
òes i Qarcia-Fària Monteys
El senyor Vidal-Ribes continua de¬
tingut. Se l'ha autoritzat traslladar-se al
seu domicili per trobar-se malalt.
La detenció del senyor Garcia Faria
Monteys ha estat feta obeint ordres de




Ha estat detingut el sereno de la fà¬
brica propietat de Erasme de Janer.
En un registre fet en la casa que habi¬
ti. ha estat trobada una caixa plena de
fusells, provinent del Círcol Tradicio¬
nalista.
Sembla que aquest individu serà po¬
sat en llibertat per guardar la caixa per
manament del propietari de la fàbrica
on treballava.
Les pissarres dels diaris
El governador ha autoritzat als diaris
per a posar les pissarres exhibint les




Per ordre del governador han estat
clausurats els centres Tradicionalistes
d? la Travessera, Passeig de Gràcia,
Portaferrissa, Santes Creus, Baix de
Sint Pere, Sant Andreu, Duc de la Vic¬
tòria i Bonanova.
Més detencions
Han estat detinguts Joan Llorenç,
René Llances, Carles López i Rafael
tines Delgado, tots per estar compli¬
cats en l'última intentona monàrquica.
Penyes clausurades
Per ordre governativa han estat clau-
nrades la celebèrrima «Peña Ibérica»
•el centre aristocràtic «Peña Blanca».
Una manifestació
L'Esquerra Republicana de Catalu-
. 'per a avui, a les sis de la
«rd». una manifestació d'adhesió al
rcgim,
irÍ!?»* ® la manifestació han
lli» n els senyors Terrade-
i Aiguader.
Els obrers sense feina
Uns quants obrers sense feina aquest
matí han arrencat uns quants adoquins





Detenció del general Sanjurjo
SEVILLA. — El general Sanjurjo en
companyia d'altres militars ha estat de¬
tingut ai poble de Cortegsna, província
de Huelva i a pocs quilòmetres de la
frontera de Portugal. La detenció s'ha
practicat a dos quarts de sis del matí
p»r forces de la guàrdia civil.
Rigurosament incomunicat en San¬
jurjo i tots els detinguts són traslladats
en automòbil cap a Madrid.
La fi de la sedició de Sevilla. - En
una reunió els coronels de la
guarnició acordaren desacatar
les ordres del general Sanjurjo
SEVILLA.—A primeres hores de la
matinada d'ahir es reuniren els coro¬
nels de la guarnició de Sevilla, conve-
nint que era una bogeria continuar el
moviment després de les notícies que
els arribaven de tota Espanya i de l'a¬
cord de vaga general revolucionària
que havien pres els obrers de Sevilla.
En virtut d'això anaren a entrevistar-
se amb el general Sanjurjo comunicant-
li que des d'aquell moment es negaven
a acatar les seves ordres i encara més t
trametre la columna que demanava
Sanjurjo que sortis per la carretera de
Còrdova.
En compliment d'aquests acords to¬
tes les forces es reintegraren a primeres
hores del matí a llurs casernes i el ge¬
neral Sanjurjo en veure's abandonat
pèr les tropes sortí amb direcció des¬
coneguda.
El Comitè revolucioaari en acció. -
Manifestació. - Alliberament de
les Autoritats
Cap a les tres del matí i ja actuant el
Comitè revolucionari popular sortí a
tots els carrers de Sevilla una gran ma¬
nifestació formada per tots els elements
republicans, socialistes, comunistes i
sindicalistes els quals en forma tumul¬
tuosa es dirigiren a la caserna on es
trobava detingut el governador civil i
altres autoritats populars empresonades |
pel general Sanjurjo perquè no havien i
volgut sotmetre s. j
Molts oficials complicats en el movi- ;
ment han fugit de Sevilla. |
El governador civil senyor Varela
fou portat 8 pes de braços fins l'edifici
del govern civil on s'encarregà nova¬
ment del comandament de la provín¬
cia. Des del balcó es dirigí a fa multi¬
tud agraint ia prova de dignitat que ha¬
via donat mostres i impiediatament es
publicà un ban dirigit al poble de Se¬
villa que havia aconseguit amb la seva
digna actitud restablir per si sol la nor¬
malitat republicana.
El governador ordenà posar en lli¬
bertat els presos politics 1 la re¬
obertura dels centres clausurats
Poc després es presentà una mani¬
festació demanant l'alliberament de^s
presos polítics a la qual cosa accedí el
governador senyor Varela, dient al po¬
ble: Poso en llibertat a tots els detin¬
guts i ordeno la reobertura dels centre!
clausurats. Espero de vosaltres que no
m'obligareu a tornar-los a tancar.
S'organiízà acte seguit una manifes¬
tació que anà camí de la presó, però
allí la tropa s'apressà a barrar-los el
pas. El Secretari del Govern civil es va
avançar amb els braços en l'aire i exhi¬
bí l'ordre d'alliberament dels detinguts
polítics, cosa que s'efectuà immediata¬
ment.
Incendi del xalet 4e Casa Blanca
Els g ups cada vegada més nombro¬
sos i més excitats recorregueren les
principals avingudes i carrers de Sevi¬
lla als crits de Visca la República i mo¬
ri Sanjurjo. També es dirigiren al cone¬
gut xalet de Casa Blanca del Passeig de
les Palmeres on Sanjurjo havia posat el
seu quarter general i hi calaren foc des-
troçant ho tot. Immediatament han sor¬
tit els bombers per a sufocar l'incendi.
L'arribada de reforços
Han arribat els aeroplans de l'exèrcit
tramesos des de Madrid i aquest matí
és esperat el general Ruiz Trillo acom¬
panyat de les tropes. També és esperat
el delegat del Govern, el diputat socia¬
lista senyor Moreno Mateo.
Cap a la normalitat
A primeres hores del matí tot estava
clausurat en cumpliment de l'ordre de
vaga general revolucionària que havia
estat decretada ahir a la nit, però per
indicació de les autoritats, el comerç ha
tornat obrir, les fàbriques han engegat
i Sevilla va reprenent el seu aspecte de
normalitat.
Continuen les manifestacions
Un ban del Oovernador
M tnifestacions continuen recorrent
els carrers al crit de Visca la República
i Mori la Monarquia i la Dictadura.
El governador acaba de fixar un al¬
tre ban dient que havia assumit el man¬
teniment de l'ordre i que seria inexora- j
ble per als que el perturbessin. També
anuncia que els autors de la militarada
contra la República seran sotmesos a
Consell de guerra sumaríssim aplicant- |
los les penes de rigor que els corres- I
pon. j
La gent mostra uni viva excitació i \
demana que costi el que costi es faci |
una repressió ben dura sobre els au- i
tors. I
íiícendi del Circulo dé Labradores |
I
Ei Círculo de Labradores, centre aris- í
tocràtic i fogar dels monàrquics ha es- |
tat cremat i no queda res de l'edifici. [
També ha estat incendiat el taller del |
diari «La Unión» de caràcter monàr- >
quic. I
Escorcoll al Círcol d'Acció Nacional |
I La policia en un escorcoll fet s'ha in- ;
ciutat de nombrosa documentació del
' moviment en el Círcol de Acción Na-
I clonal i també de nombrosos fitxers.
Premiats amb 2.000 pessetes: núme¬
ros 27.451, 21.142, 34.483, 21.724,
29.540,28.952, 31.558, 12.730, 25.390,
Z228.
j La guàrdia civil de Sevilla
i va conservar-se fidel al Govern
ÍEs desmenteix que Ja guàrdia civilde Sevilla es posés al costat de Sinjur-
> jo; foren en nombre reduït i pel con-
I trari el gros de les forces ha contribuït
'
per mitjà d'agents d'enllaç, a fer avortar
tots els plans^de Sanjurjo.
i En els primers moments foren aixe-
I cades tes i.vies fèrries i el general San-
; jurjo havia donat l'ordre de fer volar
I varis ponts, però la guàrdia civil dels
- pobles comarcals que es mantingué a
: tota hora fidel al Govern ho impedí.
f
. Desaparició de Sevilla
dels més caracteritzats monàrquics
En general a Sevilla es preveu que si
contínua l'excitació popular la població
farà un escarment sobre els més cone¬
guts com a caracteritzats monàrquics.
De totes maneres gairebé tots han des¬
aparegut creient-se que tracten de bur¬
lar la vigilància refugiant-se pels pobles




Primer premi, de 120.0ÛÛ pessetes:
número 12.090, Sant Feliu de Llobre¬
gat, Madrid, Sevilla.
Segon premi, de 60.000 pessetes: nú¬
mero 6.088, Elx, Sant Sebastià, Valèn¬
cia.
Tercer premi, de 25.000 pessetes: nú¬
mero 20.986, Barcelona, Burgoa.
Quart premi, de 10.000 pessetes: nú¬
mero 23.096, Barcelona, Múrcia, Ala¬
cant,
Consell de ministres
Els ministres es ;reuneixen
al ministeri de la Guerra
A un quart de dofze han quedat re¬
units els ministres en Consell al minis¬
teri de la Guerra. No hi ha assistit el
senyor Casares. Abans d'entrar no han
fet cap manifestació.
A tres quarts de do'ze els ministres
han sortit per a anar a continuar el
Consell al Palau Nacional sota la pre¬
sidència del senyor Alcalà Zamora.
A l'intentar ¡ parlar els periodistes
amb el senyor Aziña, aquest els ha dit:
—Senyors ha caigut el teló.
Continua el Consell al Palau. - Els
acords
Tot seguit els ministres s'han dirigit
cap al palau presidencial on ha conti¬
nuat el Conseil, presidint el senyor Al¬
calà Zamora.
Ha assistit al Consell, el Director ge¬
neral de Seguretat.
EI Ministre d'Obres Públiques ha
conferenciat amb e's directors de les
Companyies del Nord, Andalusos i
Madrid, Saragossa i Alacant, els quals
li han manifestat que en les respectives
xarxes ferroviàries es prestava el servei
normalment.
El Consell ha acabat a les dues i vint
minuts.
El Director general de Seguretat ha
dit als periodistes que a Burgos havia
estat detingut el cap de l'exèrcit senyor
Lains de Lain i a Huelva l'oficial de
l'exèrcit senyor Salcedo. Ets periodistes
li han preguntat si el general Sanjurjo
I seria traslladat a Madrid, contestant el
senyor Menendez que no s'en sabia res;
I el que puc dir—ha dit—és que ja han
I «començat ies diUgències.
El senyor Az ñ i en sortir ha dit als
periodistes que a Sevilla tot estava aca¬
bat. En ei Consell han estat presos ires
acords referents ais passats successos:
el primer és recompensar el persona'
tant civil com miiiiar que s'ha distingit
per la seva actuació en la repressió de
l'intentona monàrquica; el segon és se¬
parar del servei tots els funcionaris que
han fet servir el seu càrrec per atacar a
la República; i per últim, organitzar un
homenatge de simpatia als hnmils ser¬
vidors de l'Estat que han exposai la se¬
va vida per defensar la República. L'ac¬
te consistirà, probablement, en impo¬
sar-los les recompenses merescudes per
mans del President de la República.
El Cap del Govern també ha dit a's
periodistes que les tropes que havien
arribat i les que es d rigien a Sevilla, i
les esquadretes d'aviació havien rebut
ordres de tornar a llurs bases i que pro¬
bablement aquesta tarda arribaria a Ma¬
drid el general|Sanjurjo.
Un periodista li ha preguntat si amb
motiu dels successos ocorreguts es sus¬
pendria el viatge del President de la
República al Nord d'Espanya. £1 se¬
nyor Aziña ha respost: —De cap ma¬
nera. El senyor Alcalà Zamora tornarà
avui mateix a la Granja, reprenent l'es¬
tiueig, i el 15 0 16 visitarà Santander,
tal com estava acordat. L'organitzició
del viatge està a càrrec del Ministre de
Marina, d'acord amb el senyor Alcalà
Zamora.
Un altre soldat mort
Ha mort un altre dels soldats ferits
del regiment de la remunta, dels que
vilment enganyats anaren a atacar el
Ministeri de la Guerra.
Qui és Foficial Salcedo
L'oficial senyor Salcedo, detingut a
Huelva, és capità de la guardia civil i
estava destinat a Ayàmonte.
Més detalls dels fets
de Sevilla
Les manifestacions* - Edificis incen¬
diats
A Sevillt van continuant les manifes-
HciûAS d'adhesió al règim*
Els manifestants, a més dels edificis
del «Círculo de Labradores» i el palau
de la marquesa d'Esquivel, han incen¬
diat els edtficis on estaven instalMats el
Nou Casino, Círcol Mercantil, Unió
Comercial i el palau de Luca de Tena.
Han intentat calar foc a l'fd'fid de
l'ABC i el convent de les Leandres. La
força pública ha impedit amb energia
que es portessin a cap l'intent dels in¬
cendiaris.
Arribada de diputats
Han arribat a Sevilla els diputats Se-
diles, Giménez i Pérez Madrigal. Htn
estat rebuts per nombrós públic que els
ha victorejat en acompanyar-los al Go¬
vern civil.
Un míting a la plaça de braus
Els diputats arribats de Madrid han
demanat al Governador autori zació
per celebrar un míting a la plaça de
braus.
EI Governador l'h» autoritzat amb la
condició que es parlaria solament de la
adhesió a la República i es recomana¬
ria a tothom reprendre el treball.
Cap i oficials detinguts
A Sevilla han estat detinguts un ti¬
nent coronel, dos comandants i nou
oficials de la guàrdia civil.
Incidents a Granada
Un grup de joves republicans va
presentar se a dos quarts d'una de la
nit a la redacció del diari dretista «La
Idea», per veure si es complien les or¬
dres del Govern de suspendre la publi¬
cació. Mentre estaven parlant amb els
redactors del diari va sentir-se un tret,
seguit poc després d'altres do'ze. Va
produir se una gran alarma.
Els republicans sortiren de la redac¬
ció del diari cridant visca la República.
Al passar per davant d'un casino van
continuar proferint crits, es produïren
aldarulls, va ésser assaltada una arme¬
ria, incendiat el casino. Durant els suc¬
cessos varen disparar-se molts trets, de
resultes d'aquests han resultat 5 ferits.
Detenció del fill de Primo de Rivera
SANT SEBASTIÀ—Quan intentava
passar la frontera, ha estat detingut Jo¬
sep Antoni Primo de Riveta, fill del dí*
funt dictador.
Més detalls dels fets de Santander
Un valent
Ahir en saber-se les notícies del mo¬
viment monàrquic va organi zar-se una
manifestació d'adhesió a la Repúb'ica
Els manifestants incendiaren el Oub
Nàu'ir; després es dirigiren al Centre
Tradicionalista on emre els socis i ma¬
nifestants es repartiren garrotades i bo-
feiades a dojo. Els man fesiams han as¬
saltat e) Centre i han tirat els mobles al
carrer fent una foguera.
Un soci del centre anomenat Joan
L'uís Montero Espinosa, de 29 anys de
edat ha cridat covards als manifesran s,
dirigint greus insults al Governador per
permetre els excessos dels manifestants.
Aleshores ha estat rodejat per aquests,
éis quals li han dit que no era capaç de
repetir les paraules davant dei Gover¬
nador.
El senyor Montero ha contestat que
sí, i amb ets manifestants varen anar ai
Govern civil.
La guàrdia s'ha pensat que tractaven
d'assaitar-lo disparant leí terceroles.
Han estat recollits un mort i 3 ferits.
Secció financiera
CotSfraeiottf de Barcelona dei dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




Belgaeser. . * « , . ; 172 90
kllnrei eit , 43 45
Lirai» ••»•»••• 6375





Interior ..»•.... 64 50
Exterior 76 50
Amnrtttxable SVa. . • « » 00 00









Bons or. »....;. 200 00
Ford 154 00
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DirMclom telegràfica I Telefònica» CATUROPIJO > Magalaems a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS « Bànjroles, La Bisbal, Calella, Girona, Maireaa,
Mataró, Palamós, Reaa, Sait Pelin de Gnixola, Sltfes, Torelló, VIch I Vilanova
I Gelírd.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomtnábió Caaa Central Capital
cBanco Urqnlfo» .....
«Banco Urqnl|o Catalán» .
«Banco Úrqnllo Vascongado» .
«Banco Urqnl|o de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero Industrial de Àstúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqullo deGnipúzcoa-Blarritz»
les quals tenen bon nombre deSucursals I

















Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en lesmés Importants del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer da Francesc Macià, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 I 305
iRiial qua Ica rcatanta Dcpendòndes del Baoo, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca i Borsa, deacomptc de capona, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'ofielnai De 9 ■ 19 i de IS a 17 horca i—» Dlccabtca dc 9 ■ 1
U T. S. F.
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12 00 iSenyals horàries pel carilló.
Diari fetneni.—12 30: Música en discos.
—13'OG: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14'00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15'00; Fide l'emissió.—17'00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló.—18*00: Hora exacta. — 18'45: Un
quart d'hora diari dedicat als infants.—
IQ'OO: Fi de l'emissió.—20'00: Senyals
horàries pel carilló. Orquestra. Infor¬
mació de valors i moneda. Concert per
l'orquestra de Radio-Associació. 20'45:
Discos.—21'00: Reportatge microfònic
i notícies de premsa a càrrec del perio¬
dista j. Navarro Costabella. Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc, '.cautxú, cotó.—21*15: L'hora set¬
manal de Perfumeria Parera.—21'30:
Continuació del concert.— 22'00: Hora
exacta. Discos. — 22'30: Orquestra de
I Radio Associació. — 23'00: Programa
I per a demà. Fi de l'emissió.
I Unión Radio Barcelona EAJl.
349 Ml. 20 kw., 859 kiloc,
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8-15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
II'GO: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—^13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de R.sdio Barcelona.
—14'00: Carteilera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i carteilera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15'00: Sessió radio-
benèfica.—16'30: Fi de la emissió.—
19'00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19'30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Radioient. Discos a
petició dels subscriptors. Notícies de
Premsa. — 21'00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21'10: Orquestra de Radio Bar¬
celona.—21'20: Bailables per l'orques-
frina Demon's Jazz —22'00: Orquestra.
—22*30: Música de Camara. — 23'00:
Transmissió des del Casino de Sant Se¬
bastià a càrrec de l'Orquestra Cracy
Boy9.-7-24'00: Fi de l'emissió.
—La Casa Masdéu té aparells de ra¬
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Clara, vg. i
fdra. i Felicíssima.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capuixines;
es descobrirà s les 5 del matí i es dirà
l'ofici a les 7.
Basílica parroqaîaî de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de la Puríssima Sang;
a Ics 9, missa conventual cantada; ves¬
pre,. a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Demà, a dos quarts de 7 del vespre,
Via-Crucis a la Capella dels Dolors pér
les Esclaves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sani /oan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a Sant
Roc; a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via Crucis,
Església de lo Providència —Les Re¬
ligioses Ciaríses de la Divina Providèn-
í eia, honraran a Santa Cara amb les se¬
güents funcions: a dos quarts de 7 del
matí del dia 12, tindran missa resada; a
dos quarts de 9, ofici cantat per la Co-
üiiranr
la €iliír... ^
... no es pot beurà impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un iilre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
deiO^Gustin
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budefís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
munita'; a les 6 de la tardi, acabiment
de la novena i sermó, enaltint les g'ò-
ries de la Sínia. S'agrrïrà l'sssislència.
Església de les Caputxines.—Demè,
festa de la M. Santa Clara: a tres quarts
I de 5 de la tarda, les monges cantaranCompletes; a un quart de 6, es dirà el
i Trisagi que serà cantat per l'escolania i
de Santa Maria, seguirà el sermó a les
6, que predicarà les g'òries de la M.
Santa Clara el Rnd. P. Ezequiel de Ma¬
taró, caputxí, i després de la reserva es
farà l'adoració de Ics relíquies de Santa
CUra durant la qual les monges cania*
ran els goigs a honor de la San'a.
NUVIS ■iTiMiWMTTna I tmiw ii l'i i ■ > 11 wn m in nria'Mrirpi NUVIS NUVIS
Botógraf
^t. pntoni, 32 ÍDataró
fàbricadeSommiers deJoanParera
FERMÍ OALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles rnetàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
>^BON Ds1)[TI»LtO,ML^
TTubo 2'50^ 4pls-
De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBRIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari; Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, delí a l delmatii
de 5 a 8 del vespre. '
De la CAIXA DESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del dí
lluus al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tàncada els diumenges i fes¬
tius.
INTERBSSAL
a vostè 1 familia
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu- i
ma, etc.; si patiu deis ronyons, d-, l'es- |
quena o no podeu dormir tranquil·la- !
SOR VIRGINIA Î
dels quals n'hi hi de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de' baieia verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèiics
que, junt amb les píldores del mateix
hom, són indispettsables a les persones
que tenen somnis pesats i qtie no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
SOR WIRQINIA
Es ven en totes les bones farmàcies
Obrer estranger
desifji hibifació, espaiosa i ventiladi,
solament per dormir. Parla espanyol.
Raó: Passatge Garcia Oliver, 1 i 3.
Durant l'Estiu.
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les duiícies i ulls de
poH no hi ha com el
Callicida FAMÓS








Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà¬
cia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30.
Casa per a llogar
Fermí, Galan. 304, casa de plantà baixa
i dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
Raó: Mossèn Jacinle Verdaguer, 32.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres at preu únic ''®
2'25 pessetes
Demaneu-la en €Colmados»
i tendes de qaeviurd
DIARI
Es troba de venda en els llocs se
UIbrerta Mtnenia . Bandonit,'^
Tria I Tarragó . . Rambla,
UIbrerta H, Abadal. Riera,
Utbrerlâ Catàlka . Santa
Llibreria lluro. - .
